



 Rudolf Fuchs und Petr Bezruč
浅野　洋
ASANO Hiroshi
Resümee: Der Dichter Rudolf Fuchs, der 1890 im mittelböhmischen Städtchen Poděbrady 
40km von Prag geboren wurde, war ein tschechischer Jude, der in der Kindheit 
tschechischsprachig aufwuchs, weil die Mehrheitssprache in der Region Tschechisch war. 
Aber seine Eltern schickten ihn zur Schule-Nikolander in Prag, die auch Rainer Maria Rilke 
besuchte. In diesem kulturelen Milieu begann er mit 11 Jahren Deutsch zu lernen. Mit 
Übersetzungen der Gedichte „Schlesische Lieder“ des Lyrikers Petr Bezruč trat Rudolf 
Fuchs an die Öfentlichkeit, damit er in der Zeitschrift „Prager Tagblatt“, „Prager Presse“, 
erscheinen konnte. Dann erschien sein erster Gedichtband „Der Meteor“, in dem Rudolf 
Fuchs auf der slawischer Weise zum Ausdruck kam. Die vorliegende Arbeit zielt sich darauf 
ab, in welchem Punkt der Prager jüdischen Autor Rudolf Fuchs mit dem schlesichen Dichter 
Petr Beyruč vebunden war. Dabei wird rekonstruiert, was für eine Role Rudolf Fuchs bei 
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１ Jürgen Serke: Böhmische Dörfer　　Die Wanderungen durch eine verlassene literarische 
Landschaft“（Paul Zsolnay Verlag, Wien, 1987, S. 248.）































３ Ebd., S. 256.
４ Rudolf Fuchs: Die Prager Aposteluhr Gedichte, Prosa, Briefe, hrg. von Ilse Seehase, Hale 
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８ Rudolf Fuchs, ebd.
９ Jürgen Serke, ebd., S. 251.
10 Die Schlesischen Lieder des Petr Bezruč, verdeutscht von Rudolf Fuchs Vorrede von 




























11 Petr Bezruc: Schlesische Lieder, Aus dem Tschechischen übertragen und eingeleitet von 
Rudolf Fuchs, Leipzig－Mähr.-Ostrau, 1937, S. 33.
12 Ebd., Anhang
13 Ebd., S. 11.
14 Rudolf Fuchs: Die Prager Aposteluhr Gedichte, Prosa, Briefe, hrg. von Ilse Seehase, Hale 



























15 Ebd., S. 421-437.





























18 Ebd., S. 255.
19 Ebd.
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者を受容層とすることがプラハのドイツ語文学の宿命であり、さらに媒介作業を伴う翻訳書もま
た同様であった。この文学の営為を支えたのが、クルト・ヴォルフというドイツの出版社であり、
検閲を偶然突破して出版社に届くエピソード、戦場にいるルードルフ・フックスにゲラが届けら
れ、兵士の前で朗読されるエピソード、これらはすべて活字にたいする信仰からくるものであり、
活字に寄せられる期待が遠心力となって、ヨーロッパの辺縁へと届けられたわけである。
